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LISTA DE PARECERISTAS 2018 
 
 
Dr. Alfrâncio Ferreira Dias – Universidade Federal de Sergipe – Brasil 
Dr. Antônio Vital Menezes de Souza - Universidade Federal de Sergipe – Brasil  
Dr. Amurabi Pereira de Oliveira - Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil 
Drª Arlete Ramos dos Santos - Universidade Federal de Pernambuco – Brasil  
Drª Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil  
Dr. Anderson de Carvalho Pereira – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil  
Drª Andrecksa Viana Oliveira Sampaio – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Drª Andressa  Sasaki Vasques Pacheco - Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil 
Drª Andreza Barbosa – Universidade Metodista de Piracicaba – Brasil 
Drª Antonia Almeida Silva – Universidade Estadual de Feira de Santana – Brasil 
Dr. Assis Leão da Silva - Universidade Federal de Pernambuco – Brasil 
Dr. Carlos Eduardo Ferraço – Universidade Federal do Espírito Santo – Brasil 
Dr. Antônio Pereira – Universidade do Estado da Bahia – Brasil 
Dr. Antônio Menezes Vital de Souza – Universidade Federal de Sergipe - Brasil 
Drª Arlete Ramos dos Santos – Universidade Estadual de Santa Cruz – Brasil  
Drª Berta Leni Costa Cardoso - Universidade  do  Estado  da  Bahia – Brasil 
Dr. Bruno Ferreira dos Santos - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Drª Débora Alves Feitosa -   Universidade de Brasília – Brasil 
Drª Célia Tanajura Machado – Universidade do Estado da Bahia – Brasil 
Drª Denise Aparecida Brito Barreto – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Dr. Edinaldo Medeiros Carmo – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil  
Drª Edméa Oliveira dos Santos – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Brasil  
Dr. Elizeu Clementino de Souza – Universidade do Estado da Bahia - Brasil  
Drª Ester Maria de Figueiredo Souza – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil  
Drª Fabiane Maia Garcia – Universidade Federal do Amazonas - Brasil 
Dr. Fábio Zoboli – Universidade Federal de Sergipe – Brasil 
Drª Graça dos Santos Costa – Universidade de Barcelona – Espanha   
Drª Heldina Pereira Pinto Fagundes – Universidade do Estado da Bahia - Brasil 
Drª Ivanilde Apoluceno de Oliveira - Universidade do Estado do Pará – Brasil 
Dr. José Valdir Jesus de Santana - Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Brasil 
Dr. João da Silva Amado – Universidade de Coimbra – Portugal 
Dr. João Diógenes Ferreira dos Santos – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil  
Dr. José Lucas Pedreira Bueno - Universidade Federal do Triângulo Mineiro – Brasil 
Drª Leila Pio Mororó - Universidade Federal de Goiás – Brasil 
Drª Lia Machado Fiuza Fialho – Universidade Estadual do Ceará – Brasil 
Drª Lélia  Cristina Silveira de Moraes -  Universidade Federal do Maranhão – Brasil 
Dr. Leonidas Roberto Taschetto - Universidade La Salle – UNILASALLE 
  








Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Drª Lúcia Gracia Ferreira Trindade – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – Brasil 
Dr. Marcelo Silva de Souza Ribeiro – Universidade Federal do Vale do São Francisco – Brasil 
Drª Márcia de Souza Hobold - Universidade da Região de Joinville – Brasil 
Drª Margarita Rosa Sgró - Universidad Nacional Del Centro de La Provincia de Buenos Aires – Argentina 
Drª Maria Cristina Dantas Pina – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Drª Maria Inêz Oliveira Araujo – Universidade Federal de Sergipe - Brasil  
Drª Maria Lília Imbiriba Sousa Colares – Universidade Federal do Oeste do Pará - Brasil 
Drª Maria de Lourdes Pinheiro - Faculdade Aldete Maria Alves – Brasil 
Drª Maria Lourdes Pinto de Almeida -  Universidade  do  Oeste  do  Estado  de  Santa  Catarina – Brasil 
Drª Maria Neide Sobral - Universidade  Federal de Sergipe – Brasil 
Drª Maria Teresa Pessoa - Universidade de Coimbra – Portugal 
Drª Marta Anadón – Université du Québec à Chicoutimi – Canadá  
Drª Marilda Pasqual Schneider - Universidade do Oeste de Santa Catarina -Brasil 
Drª Marta Regina Brostolin – Universidade Católica Dom Bosco – Brasil 
Dr Marlécio Maknamara da Silva Cunha - Universidade Federal da Bahia – Brasil 
Drª Mercedes Blanchard Giménez – Universidad Autónoma de Madrid – Espanha  
Drª Michelle de Freitas Bissoli – Universidade Federal do Amazonas - Brasil 
Drª Nilma Margarida de Castro Crusoé – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil  
Drª Núbia Regina Moreira – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Drª Núria Rajadell-Puiggròs – Universidad de Barcelona – Espanha  
Dr. Oséias Santos de Oliveira – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Brasil 
Dr Pedro Franco de Sá – Universidade do Estado do Pará – Brasil 
Drª Pérsida da Silva Ribeiro Miki – Universidade Federal do Amazonas – Brasil  
Dr. Reginaldo Fernando Carneiro – Universidade Federal de Juiz de Fora – Brasil 
Dr. Reginaldo Santos Pereira – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Drª Rosânia Campos - Universidade da Região de Joinville – Brasil  
Drª Tãnia Cristina Rocha Silva Gusmão – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Brasil 
Drª Tânia Mara Pedroso Müller – Universidade Federal Fluminense – Brasil 
 
 
 
